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Implications
Because of tool limitations and these diverse data attribution practices, 
tracking dataset reuse is prohibitively complicated:
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Data attribution is important
• Rewards those who contribute
• Allows measurement of reuse to demonstrate value 
   and evaluate policy
How is data reuse currently attributed?
We investigated the policies, practices, and implications of 
data attribution practices in the environmental sciences.
Policies
We reviewed policies of 
various stakeholders 
within the environmental 
sciences, looking for 
evidence of data 
citation policies and 
attribution 
suggestions.
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Practices
We reviewed 500 articles in six leading 
environmental science journals, 2000­
2010.  Data attribution patterns 
varied widely in the body of the articles 
that reused data (n=221):
We found that data citation policies are rarely 
articulated, lack standardization, and — even 
where commonly followed — may fail to 
support attribution discovery.  
As a result of diverse practices and tool 
limitations, data citations are currently very 
difficult to track.
Call to action
For scholars to receive credit for reuse of their 
data:
1.Publishers and repositories need to 
standardize data citation policies
2.Data citations need to facilitate attribution 
inference (e.g. through unique dataset 
identifiers)
3.Automated tools for tracking data 
citations need to be developed
Until there is a widely adopted standard for 
data citations that enables automated tracking 
of data reuse, scholars will lack a key incentive 
for sharing their data publicly.
Repository instructions 
varied.  Several 
patterns:
Examples: 
Dryad, 
SDG/GenBank,
LPDAAC, ORNL 
DAAC
Cited data 
article
Mentioned
repository
Mentioned
dataset ID
Pattern 
frequency 
17%
✓ 22%
✓ 36%
✓ ✓ 12%
✓ ✓ 7%
✓ ✓ ✓ 5%
53% 47% 13%
Journal policies rarely included useful 
best practices.  For example, some 
policies only discussed hyperlinks to 
datasets, others emphasized that only 
certain databases were permitted in 
their reference lists. 
Policy links can be found at: http://openwetware.org/wiki/User:Valerie_Enriquez/Notebook/DataONE_Web_resources  Policies in our sample that 
mention data citation:
Repositories   8 of 26,   31%
Journals  16 of 307,     6%
Funders  1 of 52,     2%
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